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1. Don 
Quijote: 
un mito 
cotidiano
Todo tipo de productos
Publicidad
Campaña 
publicitaria de 
las zapatillas 
Reebok (año 
2000)
Publicidad
Anuncios publicitarios para televisión
1. Red bull
2. Yoigo
3. Mastercard
4. Empresa Pública D. Quixote, 2005
Filatelia quijotesca
De 1905 se datan los primeros sellos: 10 sellos 
grabados por Bartolomé Maura
Billetes
1878: billete de cien pesetas
1928: billete de cien pesetas
1951: billete de una peseta
1928 1951
Monedas
1996: primera moneda: don Quijote y Sancho
1994: moneda en ECU
1997: moneda conmemorativa 450 años
2001: Euro
Tarjetas postales
1886: se permite la circulación de postales editadas 
por particulares
1892: primeras postales ilustradas: Hauser y Menet
h. 1901: primera serie de tarjeras de Hauser y Menet
con tema quijotesco
Cromos
1875-1880: época de máximo esplendor. Los 
más cotizados, los de Alemania y Suiza
1899: primera edición de los cromos a partir de 
las imágenes de Pahissa, para chocolates 
Amatller: hasta 14 millones de cromos
Otros coleccionables: los niños
Cerámica
Esculturas…

2. Don 
Quijote 
y el cine
Don Quijote en el cine
1898: Don Quichotte (breve escena): Gaumont
1903: Don Quichotte de Zecca
1908: Don Quijote de Cuyás
1932: Don Quixote de W. Pabst
El cine: la iconografía del siglo XX
Les aventures de don Quichotte de la Manche, Noguet y Zecca, 1903
El cine: la iconografía del siglo XX
Les aventures de don Quichotte de la Manche, Noguet y Zecca, 1903
El cine: la iconografía del siglo XX
Les aventures de don Quichotte de la Manche, Noguet y Zecca, 1903
Don Quixote de Ub Iwerks (1934)
Don Quixote de Ub. Iwerks: Dibujos animados
Don Quijote de Orson Wells (1957-1992)
Escena: don Quijote en el cine
Donkey Xote de José Luis Pozo (2007)
Trailer de la película de animación
3. Don 
Quijote 
y la 
caricatura
Caricaturas del siglo XVII
Sátira de la enfermedad española, 1632
Don Quijote: miles gloriosus
h. 1660: François Ragot, Don Quichot
Don Quijote: miles gloriosus
A. Bosse, Caballero español y francés con sus lacayos (1635)
Don Quijote: miles gloriosus
Le capitaine Fracasse, por Bosse: Paris, h. 1635.
« Yo soy el rayo que fulmina en la guerra, 
invencible en los peligros, 
y mi aliento es un trueno 
contra los esfuerzos extranjeros. 
Vengo pues para desafiar
el Hambre, que a los más fieros doma, 
teniendo para fortalecerme: 
ajos, cebollas y nabos”. 
Don Quijote: personaje caricaturesco
Soo d`Ridder Donquichot, libelo holandés, 1665
Obispo Bernard von Galen
Escudero encapuchado 
(Sancho Panza) con 
embutidos
Don Quijote: personaje caricaturesco
Law, als een tweede Don Quichot, libelo holandés, 1720
John Law con el fracaso de sus 
acciones a favor de Missisippi (por 
otro llamada ‘Barataria’), que no 
pudo reembolsar
Sancho, cabalgando en un 
sapo y recaudando el 
dinero
Ik komm ik komm
Dulcinia (“Ya voy, ya 
voy, Dulcinea”)
Don Quijote: iconografía caricaturesca
William Hogarth, El gran misterio de los masones descubierto por 
los Gormagons (Londres, 1724)
Séquito 
doncella 
Trifaldi
D.Q. es armado caballero
Retablo de Maese Pedro
Bodas de Camacho
Estampas a partir de los cartones de Charles 
Antoine Coypel (París, 1724)
Don Quijote: Sátira política
“La fierecilla domada”, de 1791: enfrentamiento de países 
europeos
La triple 
alianza:
Inglaterra,
Prusia y 
Holanda 
(detrás suyo 
el sultán)
Catalina la 
Grande, 
sostenida 
por el 
emperador 
austríaco 
Leopoldo 
II y por 
Francia
Don Quijote: Sátira política
“La primera proeza del moderno don Quijote o John Bull 
convertido en Sancho Panza”, 1807: elecciones al Parlmento
Don Quijote: Sátira política
“Guerra de Cuba” (1898) Elecciones norteamericanas (1900)
Don Quijote: periódicos humorísticos
• Hitler Trosky
Don Quijote: sátira política
Don Quijote: sátira política
Don Quijote: sátira política
Don Quijote: sátira política
4. El Don 
Quijote 
de las mil 
caras
El imaginario como un espejo
Londres, Tonson, 1738: Dibujante: John Vanderbank
Don 
Quijote en 
el siglo XX
(Madrid, 
h. 1905)
Traducción japonesa, 
Tokio 1919
Estampas japonesas de Serizawa (1936)
Estampas japonesas de Serizawa (1936)
Estampas japonesas de Serizawa (1936)
Estampas japonesas de Serizawa (1936)
Otros personajes como don Quijote
Axterix en Hispaniae (París, 1969)
Otros personajes como don Quijote
Mortadelo de la Mancha (Barcelona, 2005)
Otros personajes como don Quijote


Don Quijote al servicio del humor



5. Las 
primeras 
imágenes
La primera representación de DQ: 1614
Sátira de la enfermedad española, 1632
Sátira de la enfermedad española, 1632
Sátira de la enfermedad española, 1632
Sátira de la enfermedad española, 1632
Sátira de la enfermedad española, 1632
Primeras traducciones, primeras imágenes
Traducción francesa: 2ª parte
François de Rosset
(París, 1618)
Primeras traducciones, primeras imágenes
Traducción inglesa: 2ª parte
Thomas Shelton
(Londres, 1620)
Los grabados alemanes (Frankfurt, 1648)
Frontispicio
Los grabados alemanes (Frankfurt, 1648)
Don Quijote come en la venta
Los grabados alemanes (Frankfurt, 1648)
Aventura de los Molinos de 
viento
Los grabados alemanes (Frankfurt, 1648)
Encuentro nocturno con 
Maritornes en la venta de 
Palomeque el Zurdo
Los grabados alemanes (Frankfurt, 1648)
Aventura de los batanes
Los 
grabados 
franceses 
(París, 
Jacques 
Lagniet,
h. 1650)
Los 
grabados 
franceses 
(París, 
Jacques 
Lagniet,
h. 1650)
Los 
grabados 
franceses 
(París, 
Jacques 
Lagniet,
h. 1650)
Los 
grabados 
franceses 
(París, 
Jacques 
Lagniet,
h. 1650)
Los 
grabados 
franceses 
(París, 
Jacques 
Lagniet,
h. 1650)
Los 
grabados 
franceses 
(París, 
Jacques 
Lagniet,
h. 1650)
